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Переработка промышленных и бытовых отходов выгодна как с 
экономической, так и экологической точки зрения, ведь одновременно 
происходит освобождение земельных угодий от накопленных вредных 
промышленных и бытовых отходов, а также уменьшаются затраты на их 
содержание [1-3]. 
Накопленные в отвалах предприятий золошлаковые отходы 
являются одной из разновидностей сырьевых ресурсов для изготовления 
бетонов и строительных изделий на их основе. Широкомасштабного 
использования в промышленности стройматериалов также не получили 
отходы предприятий химической отрасли, в частности фосфогипсы, 
красные шламы и стоки с высоким содержанием кислот [4-5]. 
Только в Винницкой области на территории бывшего ПО "Химпром" 
накоплено около 800 тыс. тонн вредных химических отходов - фосфогипса. 
Вторым вредным продуктом производственной деятельности региона 
является  золошлаковые отходы, только на Ладыжинской ТЭС их 
количество соствляет 20661 тыс. тонн. На предприятиях 
металлообрабатывающих производств региона накоплено около 300 тыс 
тонн дисперсных металлических отходов – шламы стали ШХ-15 [5-6]. 
В "Лаборатории ресурсосберегающих технологий и специальных 
бетонов" Винницкого национального технического университета 
проводятся исследования по комплексной переработке промышленных 
отходов (золы-унос, фосфогипса, металлического шлама и красного 
шлама) для получения комплексного вяжущего . Так же проводяться 
иследования  по переработке  твердых бытовых отходов, с последующим 
получениесм  био и  свалочного газа, удобрений и полимербетонов [7-8]. 
Согласно санитарно-гигиенических требований, особое внимание 
уделяется строительным материалам, которые используются внутри 
жилых помещений. Преградой для использования отходов в производстве 
строительных материалов является наличие в их составе природных 
радионуклидов. Из результатов изучения степени радиоактивности 
техногенных отходов установлено, что суммарная удельная активность 
радионуклидов  для фосфогипса составляет 56,9 Бк/кг, для золы-унос - 284 
Бк/кг, для красного шлама - 450 Бк/кг [9-10]. 
Выводы. Проведенные нами аналитические научные исследования 
направлены на комплексную переработку промышленных отходов. Целью 
исследований является  доказать возможность использования фосфогипса, 
золы унос, красного шлама и  промышленных стоков  с содержанием 
кислот и щелочи в технологии производства строительных материалов. 
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